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Формирование человеческого капитала в аграрной сфере осуществляется под 
влиянием огромного количества факторов и характеризуется как общностью, так и 
специфичностью инструментов управления этим процессом. Демографическая 
политика государства, преломляющаяся в разрезе сельских территорий, выступает 
первичным инструментом в этом процессе, т. к. воспроизводство человеческого 
капитала в АПК обусловлено интенсивностью воспроизводства сельского населения. 
Показатели его численности, соотношение рождаемости и смертности, уровень 
миграция являются первоосновой генерирования человеческих ресурсов. Учитывая 
социально-экономические особенности развития села, региональная демографическая 
политика должна быть адаптирована к реалиям агарной жизни и изначально нацелена 
не только на увеличение численности, но и на создание устойчивой платформы 
формирования человеческого капитала.  
Одним из основополагающих факторов формирования человеческого капитала 
выступает сложившая инфраструктура сельских территорий, определяющая социально-
экономические предпосылки его зарождения. Она образует материальную и 
институциональную основу функционирования социальной сферы села и способствует 
созданию условий для воспроизводства и укрепления человеческого капитала в 
сельской местности. Инновационное накопление человеческого капитала 
осуществляется под воздействием различных движущих сил, обусловленных как 
исходными желаниями и потенциалом индивида, так и его внешним миром. 
Инструменты управления экзогенным пространством, обеспечивающим 
интеллектуализацию человеческого капитала, подразумевают совершенствование 
социальной политики, институтов регионального рынка труда, механизмов 
информатизации и цифровизации аграрной сферы, активизацию и синхронизацию 
направлений инвестиционно-инновационного развития агропромышленного 
комплекса.  
С позиции гуманистической концепции, социальная политика государства 
выступает связующим звеном между системой личностных ценностей и предпочтений 
носителей человеческого капитала и инструментов внешнего воздействия, 
обеспечивавших его развитие. Проецируя сущность и содержание социального 
администрирования на аграрную сферу, следует отметить его особую значимость в 
региональном разрезе и степень влияния на соответствующий рынок труда. Несмотря 
не единство целеполагания и общность принципов социальной политики, модификация 
ее инструментария формирования и развития человеческого капитала в отраслевой и 
территориальной проекции имеет слабую взаимосвязь и выраженность. Учитывая 
уровень развития отечественных сельских территорий и его социальной 
инфраструктуры, принципы ее построения необходимо корректировать с учетом 
сложившихся условий накопления человеческого капитала на местном уровне.  
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В некотором роде региональный рынок труда выступает объективным 
катализатором эффективности территориальной социальной политики, отражающим 
конкурентоспособность человеческого капитала в различных отраслях и сферах 
деятельности. Одним их критериев его действенности является соотношение между 
спросом и предложением с учетом профессионально-квалификационной градации. 
Данная пропорция позволяет определить степень востребованности накопленного 
человеческого капитала на региональном рынке труда, а также оценить соответствие 
полученного образования текущим потребностям в различных видах деятельности. 
Статистические обследования по данному вопросу фиксируют ряд проблем во 
взаимодействии сложившейся системы образования, региональным рынком труда и 
численностью сельского населения, основной из которых является профессионально-
квалификационный дисбаланс спроса и предложения на территориально-отраслевом 
рынке труда [1, с. 18]. Одним из балансирующих инструментов регулировки 
территориально-отраслевого рынка труда выступает информатизация и цифровизация 
агропромышленного комплекса. Развитие цифрового сельского хозяйства является 
далеко стратегическим ориентиром Беларуси, внедрение smart технологий в 
земледелии, растениеводстве и животноводстве – единичным примером его 
функционирования, а в образовании – малодоступным для большинства местного 
населения. Сложившаяся ситуация способствует вымыванию человеческого капитала 
из данной сферы, активизации его миграции в наиболее прогрессивные виды 
экономической деятельности [2, с. 115]. Инновационноориентированные специалисты с 
высоким уровнем интеллектуального развития стараются найти себя не только в 
высокодоходных сферах, но и заинтересованы в поиске работы, способствующей 
раскрытию их потенциала и обеспечивающей его дальнейшее развитие.  
Огромное влияние на эти процессы оказывают приоритеты и направления 
аграрной инвестиционно-инновационной политики государства. Снижение 
инвестиционной активности сельскохозяйственных организаций, практически 
отсутствие в ней инновационной составляющей оказывают непосредственное влияние 
не только на уровень прогрессивности производства, но и качественный состав 
человеческого капитала [3, с. 24]. Недофинансирование отраслей социальной сферы, 
низкий уровень развития сельских территорий, несоответствие качества образования 
потребностям рынка труда и недостаточность его оплаты не только тормозят его 
формирование, но и ограничивают накопление в сельской местности. 
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